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Відповідно до Закону України “Про охорону праці” спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці у діючої структурі 
уряду є Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України 
(Держгірпромнагляд України). Саме на неї покладено організацію державного нагляду 
за охороною праці в Україні.  
Держгірпромнагляд здійснює свої повноваження безпосередньо та через 
утворенні в установленому порядку структурні підрозділи: управління і відділи 
центрального апарату Комітету, територіальні управління та державні інспекції, на які 
покладено функції державного нагляду за охороною праці в Україні.  
Держгірпромнагляд України очолює Голова, якого призначає на посаду за 
поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та 
звільняє з посади Президент України.  
Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції 
Держгірпромнагляду України, обговорення  найважливіших напрямів її діяльності 
утворюється колегія у складі Голови Держгірпромнагляду України (голова  колегії), 
його першого заступника та заступника  за  посадою, визначених Міністром, посадових 
осіб МНС України. У разі потреби до складу колегії можуть входити керівники 
структурних підрозділів Держгірпромнагляду України, а також у встановленому 
порядку інші особи.  
Рішення колегії вводяться в дію наказами Держгірпромнагляду України. Для  
розгляду пропозицій щодо основних напрямів діяльності Держгірпромнагляду України,  
обговорення  найважливіших  проблем  та  інших питань  Держгірпромнагляд  України  
може  утворювати  науково-технічну  раду, постійні або тимчасові консультативні, 
дорадчі та інші допоміжні органи.  
Рішення про утворення чи  ліквідацію  колегії,  постійних  або  тимчасових 
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний  і персональний 
склад, положення про них затверджуються  Головою Держгірпромнагляду України.  
Основними робочими органами Держгірпромнагляду є територіальні управління 
та державні інспекції охорони праці.  
 
